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УМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ  
ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РОБОТИ 
 
Однією з нагальних потреб вищої освіти України є удоскона-
лення існуючих форм та видів самостійної та індивідуально-
консультативної роботи. Вдосконалення даної роботи потребує 
постійного аналізу, використання елементів бенчмаркінгу, інших 
методів, організаційного забезпечення тощо. 
Доцільно звернути увагу на те, що сьогодні існують деякі про-
блеми, які пов’язані з впровадженням самостійної роботи студен-
тів (СРС) та індивідуально-консультативної роботи (ІКР) в КНЕУ, 
наприклад: 
1. перш за все необхідно (в т. ч. з участю роботодавців, вітчиз-
няних спеціалістів у даній області, вивчення досвіду провідних 
держав світу) виділити які спеціалісти потрібні сьогодні, а також 
протягом 3, 5, 10 років у конкурентному ринковому середовищу, 
а згодом будувати програми, методи та способи вивчення, в т. ч. 
СРС і ІКР;  
2. потрібно зазначити, у чому полягають параметри конкурен-
тоспроможності випускників економічних вузів;  
3. повинні бути розроблені, обговорені різні варіанти корек-
тування функцій викладача при особистісно-орієнтованій концеп-
ції освіти на сучасному етапі; 
4. необхідно уточнити деякі терміни, які стосуються СРС, 
ІКР, форм і методів роботи в зазначеній області;  
5. сформулювати функції, взаємозв’язок лекцій, практичних 
занять, СРС, ІКР у навчально-виховному процесі, які залежать від: 
а) дисципліни (наприклад, при підготовці спеціалістів з облі-
ку, стратегічного менеджменту, вищої математики, іноземних 
мов, функцій СРС і ІКР значно відрізняються); 
б) форми навчання (наприклад, СРС і ІКР при денній та заоч-
ній форм навчання відрізняються за змістом, кількості годин тощо); 
в) бакалаврського і магістерського рівнів; 
г) СРС і ІКР при підготовці рефератів, курсових та магістерсь-
ких дипломних робіт тощо; 
6. враховувати те, що самостійна робота є для студентів (по їх 
же оцінкам) найбільш складною; 
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7. ефективність впровадження СРС і ІКР у навчальний процес 
передбачає: 
а) навчально-методичне забезпечення; 
б) організаційні та технологічні умови; 
в) розв’язання проблем, які виникають в процесі роботи ви-
кладача; 
г) ретельне планування і управління СРС і ІКР, зокрема, ви-
значення цілей та методів їх досягнення; 
д) забезпечення контролю і оцінок (в т. ч. стандартизації оці-
нювання рефератів, курсових робіт, есе тощо); 
8. головною проблемою сьогодні на шляху становлення твор-
чого здобуття знань є мотивація студентів . Так, наприклад, висо-
кі оцінки отримані в КНЕУ не завжди гарантують надалі при-
стойну заробітну плату, престижне працевлаштування. Студенти, 
які в процесі переддипломної практики змогли влаштуватись на 
роботу, не мають бажання писати магістерську дипломну роботу 
на високому рівні тощо. 
Отже, ефективне вирішення існуючих сучасних проблем, які 
пов’язані з СРС і ІКР, складається перш за все у комплексному, 
планомірному розв’язанню сформульованих питань. Норматив-
но-методичні матеріали, що регламентують СРС і ІКР, повинні 
передбачати і стимулювати постійний пошук нових форм і мето-
дів, оригінальних рішень. Так, представляють інтерес, наприклад: 
1. Використання зарубіжного досвіду (наприклад, канадських 
вузів — організація центрів консультації, де з 1-го курсу студент 
може отримати поради, рекомендації щодо організації навчальної 
роботи, методів роботи з літературою та інше);  
2. Заохочення студентів до участі в роботі кафедральних нау-
кових семінарів. Це призведе до заохочення студентів приймати 
участь в наукових роботах, згодом отримати відповідні навички, 
визначитися з темами курсових та магістерських дипломних ро-
біт, а також познайомитися з роботою кафедри тощо;  
3. Розвиток практичного стажування. З нашої практики відо-
мо, що студентів 3-го та 4-го курсів КНЕУ готові прийняти на 
стажування у страхові компанії, деякі міністерства. Це потребує 
організації та підготовки окремого нормативно-методичного за-
безпечення;  
4. Доцільно урізноманітнити проведення практичних занять і се-
мінарів, у першу чергу зацікавити студентів до рішення реальних 
завдань суб’єктів господарювання, наприклад приймати участь в 
аудиті, ревізіях, аналізу ринка, дослідженні, акціях тощо. Це також 
потребує організаційної роботи та нормативного забезпечення. 
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